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て不可欠なものである。また、日本政府は海洋基本法を平成 19 年 7 月に施行させ、また、内閣に
内閣総理大臣を長とする総合海洋政策本部を設置した。これにより、海洋基本法の下で、内外の諸
事情から生起する海洋の諸問題への日本の対応が始まった。そして、平成 20 年 6 月には、安定的
な海上輸送の確保を図る為に必要な、日本船舶の確保または、船員の育成および、確保を図るため
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図2.1： NYK e-missions’の一画面 








図2.2： MOL 安全運航支援センター（SOSC） 








図2.3： “K”LINE 電子アブログシステム（SPAS） 















































































































































































































































































・ Microsoft Visual Studio 2008及び、Visual Studio 2008 Service Pack 1 
・ Silverlight 3 Tools 
・ Silverlight 3 Toolkit November2009 
・ Microsoft Silverlight 3 SDK 
・ Silverlight ランタイム 





















































































A)  追い越し関係（2船の針路差が10°以内） 
 








・ 自船が避航船の場合  
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錨泊中の船舶（0-3 ノット） 3 分 
錨泊中の船舶（3 ノット以上） 10 秒 
航行速度 0-14 ノットの船舶 10 秒 
航行速度 0-14 ノットの船舶で変針中の船舶 3.33 秒  
航行速度 14-23 ノットの船舶 6 秒 
航行速度 14-23 ノットの船舶で変針中の船舶 2 秒 
航行速度 23 ノットの船舶 2 秒 
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サ－バ架 東京海洋大学 先端ナビの各種サ－バを搭載。 








































































































































・ レ－ダ－通信監視制御装置（Windows XP） 
（レ－ダ－局に設置されたレ－ダ－通信制御装置からの情報を受信できる。） 
・ 船舶用レ－ダ－通信監視制御装置（Windows XP） 
（レ－ダ－局に設置されたレ－ダ－通信制御装置からの情報を受信できる。） 
・ デ－タ収集サ－バ（Windows XP） 
・ 無停電電源装置（5kVA） 
（サ－バ架の電源について、停電発生時に各種サ－バ機器のシャットダウン時間を補償する。） 


































































   
図A.1.8： レ－ダ－空中線          図A.1.9： AIS受信局 
 
  





















































































































































































































・ 汐路丸Maneuvering Condition（図A.1.16においてリアルタイム画面を示す） 
・ 汐路丸Generator Condition（図A.1.17においてリアルタイム画面を示す） 
・ 汐路丸Water Line（図A.1.18においてリアルタイム画面を示す） 




















図A.1.16： リアルタイムのManeuvering Condition 
 




図A.1.18： リアルタイムのWater Line 
 
























































図A.1.27： 汐路丸からのwebカメラ映像  
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No. 項目名称 項目名称 
1 船舶 ID vessel_id 
2 日付(世界) current_w_dt 





5 日付（船内） current_s_dt 




8 船首方位 vsl_heading_dg 
9 回頭角速度 vsl_angular_velocity_dgs 
10 緯度 vsl_lat_dg 
11 経度 vsl_lon_dg 
12 GPS 高度 gps_height_m 
13 GPS 移動速度 gps_speed_ms 
14 GPS 移動方向 gps_direction_dg 
15 測位状態（DOP 値） dop_num 
16 測位使用衛星数 satellite_num 
17 前後対水速力 fr_opposite_water_speed_ms 
18 左右対水速力 rl_opposite_water_speed_ms 
19 前後対地速力 fr_opposite_ground_speed_ms 
20 左右対地速力 rl_opposite_ground_speed_ms 
21 深度 depth_m 
22 相対風向 relative_wind_direction_dg 
23 相対風速 relative_wind_velocity_ms 
24 真風向 real_wind_direction_dg 
25 真風速 real_wind_velocity_ms 
26 有義波高 wave_height_m 
27 有義周期 wave_cycle_sec 
28 波向き wave_direction_dg 
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No. 項目名称 項目名称 
29 気圧 pressure_hpa 
30 気温 air_temperature_c 
31 湿度 humidity_per 
32 海水温度 water_temperature_c 
33 舵角 1 応答値 rudder_angle_1_reply_dg 
34 舵角 2 応答値 rudder_angle_2_reply_dg 
35 スラスタ 1 応答値 thruster_1_reply_dg 
36 スラスタ 2 応答値 thruster_2_reply_dg 
37 CPP1 翼角応答値 cpp_pitch_1_reply_dg 
38 CPP2 翼角応答値 cpp_pitch_2_reply_dg 
39 軸回転数－1 shaft_revolution_1_rpm 
40 軸回転数－2 shaft_revolution_2_rpm 
41 軸馬力－1 shaft_1_kw 
42 軸馬力－2 shaft_2_kw 
43 主機回転数－1 me_revolution_1_rpm 
44 主機回転数－2 me_revolution_2_rpm 
45 Roll 角 roll_angle_dg 
46 Pitch 角 pitch_angle_dg 
47 Yaw 角 yaw_angle_dg 
48 前後加速度 fr_acceleration_mss 
49 左右加速度 rl_acceleration_mss 
50 上下加速度 ud_acceleration_mss 
51 Roll 角速度 roll_angular_velocity_dgs 
52 Pitch 角速度 pitch_angular_velocity_dgs 
53 Yaw 角速度 yaw_angular_velocity_dgs 
54 航走距離 navi_distance_m 
55 登録担当者 rgst_usr 
56 登録日 rgst_dt 
57 登録時間 rgst_tm 
58 更新担当者 updt_usr 
59 更新日 updt_dt 








No. 項目名称 項目名称 
1 船舶 ID vessel_id 
2 日付(世界) current_w_dt 
3 時刻(世界) current_w_tm 
4 日時 Timestamp(世界) current_w_ts 
5 機関室温度 engine_room_temp_c 
6 海水温度 sea_water_temp_c 




9 主機冷却海水流量 me_csw_flow_l 
10 主軸回転数（ＳＨ） shaft_revolution_rpm 
11 主機回転数 me_revolution_rpm 
12 主機積算回転数 me_rev_cnt 
13 主機軸馬力 shaft_horse_power_kw 
14 主機軸トルク shaft_torque_knm 
15 主機軸スラスト propeller_thrust_kn 
16 主機燃料油ポンプマ－ク me_pump_mark_num 
17 主機過給機回転数 tc_revolution_rpm 
18 主機掃気空気冷却器入口温度 me_boost_air_in_temp_c 
19 主機掃気空気冷却器出口温度 me_boost_air_out_temp_c 
20 主機排ガスシリンダ 1 出口温度 me_ext_gas_1_cyl_out_temp_c 
21 主機排ガスシリンダ 2 出口温度 me_ext_gas_2_cyl_out_temp_c 
22 主機排ガスシリンダ 3 出口温度 me_ext_gas_3_cyl_out_temp_c 
23 主機排ガスシリンダ 4 出口温度 me_ext_gas_4_cyl_out_temp_c 
24 主機排ガスシリンダ 5 出口温度 me_ext_gas_5_cyl_out_temp_c 
25 主機排ガスシリンダ 6 出口温度 me_ext_gas_6_cyl_out_temp_c 
26 主機排ガスシリンダ 7 出口温度 me_ext_gas_7_cyl_out_temp_c 
27 主機排ガスシリンダ平均温度 me_ext_gas_mean_temp_c 
28 主機過給機排気ガス入口温度 me_ext_gas_tc_in_temp_c 
29 主機過給機排気ガス出口温度 me_ext_gas_tc_out_temp_c 
30 排ガスエコノマイザ入口温度 ext_gas_economizer_in_temp_c 
31 排ガスエコノマイザ出口温度 ext_gas_economizer_out_temp_c 
32 主機ジャケット冷却清水入口 me_jacket_cfw_in_temp_c 
33 主機冷却清水シリンダ 1 出口 me_jcfw_1_cyl_out_temp_c 
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No. 項目名称 項目名称 
34 主機冷却清水シリンダ 2 出口 me_jcfw_2_cyl_out_temp_c 
35 主機冷却清水シリンダ 3 出口 me_jcfw_3_cyl_out_temp_c 
36 主機冷却清水シリンダ 4 出口 me_jcfw_4_cyl_out_temp_c 
37 主機冷却清水シリンダ 5 出口 me_jcfw_5_cyl_out_temp_c 
38 主機冷却清水シリンダ 6 出口 me_jcfw_6_cyl_out_temp_c 
39 主機冷却清水シリンダ 7 出口 me_jcfw_7_cyl_out_temp_c 







43 主機燃料油入口温度 me_fo_inlet_temp_c 




46 主機過給機潤滑油出口温度 me_tc_lo_out_temp_c 
47 主機ピストン 1 冷却油出口温度 me_piston_1_out_temp_c 
48 主機ピストン 2 冷却油出口温度 me_piston_2_out_temp_c 
49 主機ピストン 3 冷却油出口温度 me_piston_3_out_temp_c 
50 主機ピストン 4 冷却油出口温度 me_piston_4_out_temp_c 
51 主機ピストン 5 冷却油出口温度 me_piston_5_out_temp_c 
52 主機ピストン 6 冷却油出口温度 me_piston_6_out_temp_c 
53 主機ピストン 7 冷却油出口温度 me_piston_7_out_temp_c 
54 主機ピストン冷却油平均温度 me_piston_com_out_temp_c 
55 主機冷却海水入口温度 me_csw_in_temp_c 
56 主機冷却海水 AirCLR 出口温度 me_csw_air_clr_out_temp_c 
57 主機推力軸受温度 me_bearing_temp_c 
58 主機掃気室圧力 me_boost_air_press_mpa 
59 主機燃料油入口圧力 me_fo_inlet_press_mpa 
60 主機 燃料（A 重油）流量 me_fo_a_flow_l 
61 主機 燃料（C 重油）流量 me_fo_c_flow_l 
62 
主機 燃料（A 重油） 
流量カウント me_fo_a_flow_cnt_l 
63 
主機 燃料（C 重油） 
流量カウント me_fo_c_flow_cnt_l 
64 主機シリンダ油流量 me_cyl_oil_flow_l 
65 主機主潤滑油入口圧力 me_lo_inlet_press_mpa 
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No. 項目名称 項目名称 




68 主機低温冷却清水入口圧力 me_lo_cfw_in_press_mpa 
69 主機始動空気圧力 me_starting_air_press_mpa 
70 1 号主機始動空気タンク空気圧 main_1_air_press_mpa 
71 2 号主機始動空気タンク空気圧 main_2_air_press_mpa 
72 主機排気弁駆動潤滑油入口圧力 me_valve_lo_in_press_mpa 
73 主機排気弁駆動用空気圧力 me_valve_air_press_mpa 
74 主機 潤滑油 流量 me_lo_flow_l 
75 主機ジャケット冷却清水流量 me_jacket_cfw_flow_l 
76 主機ピストン冷却油圧 me_piston_cool_oil_press_mpa 
77 ＣＰＰ翼角 cpp_pitch_angle_dg 
78 ＣＰＰ変節油入口圧力 cpp_hyd_oil_in_press_mpa 
79 ＣＰＰ変節油出口温度 cpp_hyd_oil_out_press_mpa 
80 プロペラ軸クラッチ作動油圧 prop_shaft_clutch_lo_press_mpa 
81 S/G クラッチ作動油圧 sg_clutch_lo_press_mpa 
82 バウスラスタ作動油圧 bow_thruster_hyd_oil_press_mpa 







86 最後部軸受温度 st_brg_temp_c 




89 ＃1 中間軸受温度 steady_1_brg_temp_c 
90 ＃2 中間軸受温度 steady_2_brg_temp_c 
91 ＃3 中間軸受温度 steady_3_brg_temp_c 
92 ＃4 中間軸受温度 steady_4_brg_temp_c 
93 主配電盤母線電圧 switchboard_bus_v 
94 発電機燃料油流量 dg_fo_flow_l 
95 1 号発電機関回転数 dg_1_revolution_rpm 
96 1 号発電機電圧 dg_1_voltage_v 
97 1 号発電機電流 dg_1_current_a 
98 1 号発電機周波数 dg_1_frequency_hz 
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99 1 号発電機出力 dg_1_power_kw 
100 1 号発電機力率 dg_1_power_factor_per 




103 1 号発電機燃料油流量 dg_1_fo_flow_l 
104 1 号発電機燃料油流量カウント dg_1_fo_flow_cnt_l 
105 1 号発電機関始動空気圧力 dg_1_starter_air_press_mpa 
106 1 号発電機関掃気室圧力 dg_1_boost_air_press_mpa 
107 
1 号発排ガスシリンダ 1 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_1_out_temp_c 
108 
1 号発排ガスシリンダ 2 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_2_out_temp_c 
109 
1 号発排ガスシリンダ 3 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_3_out_temp_c 
110 
1 号発排ガスシリンダ 4 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_4_out_temp_c 
111 
1 号発排ガスシリンダ 5 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_5_out_temp_c 
112 
1 号発排ガスシリンダ 6 
出口温度 dg_1_ext_gas_cyl_6_out_temp_c 














119 1 号発電機掃気室温度 dg_1_boost_air_temp_c 
120 1 号発電機負荷 dg_1_load_kw 
121 1 号発電機巻線温度（Ｒ） dg_1_coil_r_temp_c 
122 1 号発電機巻線温度（Ｓ） dg_1_coil_s_temp_c 
123 1 号発電機巻線温度（Ｔ） dg_1_coil_t_temp_c 
124 1 号発電機ＡＣＢ dg_1_acb_flg 
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125 2 号発電機関回転数 dg_2_revolution_rpm 
126 2 号発電機電圧 dg_2_voltage_v 
127 2 号発電機電流 dg_2_current_a 
128 2 号発電機周波数 dg_2_frequency_hz 
129 2 号発電機出力 dg_2_power_kw 
130 2 号発電機力率 dg_2_power_factor_per 




133 2 号発電機燃料油流量 dg_2_fo_flow_l 
134 2 号発電機燃料油流量カウント dg_2_fo_flow_cnt_l 
135 2 号発電機関始動空気圧力 dg_2_starter_air_press_mpa 
136 2 号発電機関掃気室圧力 dg_2_boost_air_press_mpa 
137 
2 号発排ガスシリンダ 1 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_1_out_temp_c 
138 
2 号発排ガスシリンダ 2 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_2_out_temp_c 
139 
2 号発排ガスシリンダ 3 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_3_out_temp_c 
140 
2 号発排ガスシリンダ 4 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_4_out_temp_c 
141 
2 号発排ガスシリンダ 5 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_5_out_temp_c 
142 
2 号発排ガスシリンダ 6 
出口温度 dg_2_ext_gas_cyl_6_out_temp_c 














149 2 号発電機掃気室温度 dg_2_boost_air_temp_c 
150 2 号発電機負荷 dg_2_load_kw 
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No. 項目名称 項目名称 
151 2 号発電機巻線温度（Ｒ） dg_2_coil_r_temp_c 
152 2 号発電機巻線温度（Ｓ） dg_2_coil_s_temp_c 
153 2 号発電機巻線温度（Ｔ） dg_2_coil_t_temp_c 
154 2 号発電機ＡＣＢ dg_2_acb_flg 
155 S/G 潤滑油入口（F)圧力 sg_lo_inlet_press_f_mpa 
156 S/G 潤滑油入口（A)圧力 sg_lo_inlet_press_a_mpa 
157 S/G 出力電圧 sg_voltage_v 
158 S/G 電流 sg_current_a 
159 S/G 周波数 sg_frequency_hz 
160 S/G 出力 sg_power_kw 
161 前部喫水 bow_draft_m 
162 中央部喫水 mid_draft_m 
163 後部喫水 stern_draft_m 
164 トリム trim_dg 
165 ヒ－ル heel_dg 
166 登録担当者 rgst_usr 
167 登録日 rgst_dt 
168 登録時間 rgst_tm 
169 更新担当者 updt_usr 
170 更新日 updt_dt 







No. 項目名称 項目名称 
1 取得元 ID source_place_id 
2 MMSI 番号 mmsi_no 
3 日付 current_dt 
4 時刻 current_tm 
5 日時 Timestamp current_ts 
6 メッセ－ジ番号 message_no 
7 リピ－ト数 repeat_cnt 
8 航海状態 navigation_status_cd 
9 回頭率 rot_per 
10 対地速力 ais_speed_ms 
11 位置精度 accuracy_flg 
12 緯度 ais_lat_dg 
13 経度 ais_lon_dg 
14 対地針路 ais_bearing_dg 
15 真船首方位 ais_heading_dg 
16 タイムスタンプ ais_timestamp 
17 特別行動 special_action_div 
18 RAIM フラグ raim_flg 
19 AIS バ－ジョン ais_ver 
20 IMO 番号 imo_no 
21 コ－ルサイン call_sign_no 
22 船名 vessel_name 
23 船長 vessel_length_m 
24 船幅 vessel_width_m 
25 船種・積荷 CD vessel_cargo_kind_cd 
26 センサ位置・前 sensor_pos_front_m 
27 センサ位置・後 sensor_pos_rear_m 
28 センサ位置・左 sensor_pos_left_m 
29 センサ位置・右 sensor_pos_right_m 
30 測位装置 sensor_cd 
31 ETA 月日 eta_dt 
32 ETA 時刻 eta_hm 
33 ETA Timestamp eta_timestamp 
34 最大喫水 vessel_draft_m 
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35 目的地 destination_name 
36 デ－タ端末 data_terminal_div 





39 SOTDMA・サブメッセ－ジ sotdma_sub_message_remark 
40 ITDMA・同期状態 itdma_sync_div 
41 ITDMA・スロット増加 itdma_slot_add_remark 
42 ITDMA・スロット数 itdma_slot_cnt 
43 ITDMA・保持フラグ itdma_keep_flg 
44 登録担当者 rgst_usr 
45 登録日 rgst_dt 
46 登録時間 rgst_tm 
47 更新担当者 updt_usr 
48 更新日 updt_dt 
49 更新時間 updt_tm 
 
 
